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Сучасна епідеміологічна ситуація характери-
зується високим рівнем захворюваності на гриб-
кові інфекції, що призводить до значного збіль-
шення кількості досліджень різного біологічного 
матеріалу. При цьому поряд із мікробіологічними 
(мікроскопічне визначення етіологічного агенту 
в клінічному матеріалі, культуральне досліджен-
ня - висів біосубстратів з обов’язковою ідентифі-
кацією виявленного збудника), імунологічними 
(визначення антигенів і антитіл у біосубстратах) 
та гістологічними дослідженнями, у сучасних 
мікологічних лабораторіях широко застосовують 
молекулярні (ПЦР та ін.) та біохімічні -  визна-
чення метаболітів, ферментів, компонентів клі-
тинної стінки, тощо. 
Традиційні методи лабораторної діагностики 
недостатньо чутливі та специфічні, часоємні, по-
требують проведення інвазивних процедур для 
отримання біосубстратів. Для покращення ла-
бораторної діагностики та визначення наявності 
грибів у значно коротші терміни досить часто за-
стосовують експрес-метод. З метою визначення 
збудників опортуністичних інфекцій, наприклад, 
доцільним є використання тест-систем для швид-
кої ідентифікації дріжджоподібних грибів, а саме 
спеціальних селективних середовищ для первин-
ного висіву біосубстратів і одночасною іденти-
фікацією збудника CHROMagar, CandiSelect 4 
(BIO-RAD), «Auxacolor 2» (BIO-RAD), Fongis-
creen, а також API 20C AUX, API 32C AUX, API 
«Candida». 
Важливим є використання нових методів 
висіву крові: метод лізис-центрифугування 
(тест-система Isolator, США), при цьому частота 
виділення грибів вища, а час значно коротший. 
Особливо цей метод необхідний для виділення 
криптококів, диморфних ендемічних та 
пліснявих грибів. Однак, недоліком є об’ємність 
методу. Але існують автоматизовані системи для 
висіву крові (BacTec, який особливо корисний 
для виділення Candida spp.), біфазні системи 
(агар Сабуро + бульйон Сабуро), бульон Сабуро 
(аеризований). 
Серед інших експрес-методів, які 
використовуються у світовій мікологічній 
практиці широко застосовують наступні: Plate-
lia Aspergillus Ag, (BIO-RAD) – для визначення 
галактоманнану аспергілів у сироватці крові, 
чутливість і специфічність методу – 80-97 %; Pa-
storex Cryptoplus, (BIO-RAD) – для визначення 
глюкуроноксиломаннану криптококів; G-тест, 
Fungtell Assay – для визначення (1→3)-β-D-
глюкану грибів (визначає: Aspergillus, Candida, 
Fusarium, Trichosporon, Saccharomyces, Acremo-
nium, не визначає:  Cryptococcus, Zygomycetes, 
при цьому час визначення – 1 год., чутливість 
методу – 93-100%); ПЛР проводять визначення 
ДНК грибів; PNA-FISH тест – флуоресцентне 
визначення нуклеїнової кислоти з пептидом 
реакцією гібридизації, час ідентифікації культур 
дріжджів із крові складає 2,5 години, чутливість 
методу – 99%, специфічність – 100%.
Таким чином, експрес-метод, на відміну від 
традиційних методів, є чутливим та специфічним, 
швидким у часі та забезпечує своєчасне 
виявлення грибкової інфекції та ідентифікація 
збудників.
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